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ETHI1IJ;If )l{EHCKOr PO.n:A Y EIlCKOJ rrOE311JI1
Y OBOM pany pasnarpajy ce eTHHI.(H sa ofieneacasaa.e oco6a )l(eHCKOr
nOJIa, npaxynrsena H306HMHor xopnyca encxe aapozme noesaje. I10Ka3aJIO ce
zraje IbHXOB 6poj CKOpO He3HaTaH 6YLlyhH zrace HallIJIO caao OKO CTOTHHaK
OBaKBHX ztepasara. Kana cepana 0 CyqlHKCaJIHHM cpezrcraaaa KOj a cy HCKOpH-
urhena sa IbHXOBO rpahea,e, MO)l(e ce 3aKJbYQHTH zra je H IbHXOB HHBeHTap CH-
poxraman.
Knsyune peuu: eTHHI.(H )l(eHCKOr pozta, encxa naponna noesaja, rpahe-
a.e, CyepHKCH.
IlpMJUlKOM npaxynrsaa.a rpahe sa acrpascnaaa,e aHTpOrrOHMMMjcKe
M narpomoaajcxe CJIMKe y xopnycy Hallie napozme encxe rtoesaje y eKC-
uepnuaja ce MllIJIO 3HaTHO mnpe rra je TOM rrpMJIMKOM cafipan M caa OCTa-
JIM OHMMMjCKM MaTepMjarr, ynpaso CBe OHO llITO ce rraure BeJIHKHM noser-
HHM CJIOBOM. HellITO on OBe rpahe Ben je rrpe3eHTOBaHO y rroce6HHM pa-
)],OBMMa,l a sa OBy rrpHJIHKY onafipan je jenan MaIhH cervenr - eTHHI1M y
Ben rrOMeHYTOM )KaHpOBCKOM rnrry TeKCTa. Byztyha zta je H caM npaxy-
nrsean MaTepMjarr 06HMaH (llITO 6H rrpeBa3MJIa3MJIO npenaahena 06HM
osora pana), Moparro ce npacrynarn n.erosoj nonenn rra je TaKO sa OBy
rrpHJIHKY oziaopaa cauo onaj neo KOjH ce O.n;HOCH aa HMeHOBaIhe )KeHCKMX
ocofia. Onaj npeocrana, MHoro 06MMHMjH zieo rpahe, KOjH ce O.n;HOCH na
HCTH HaqHH 06eJIe)KaBaIha MyllIKHX JIHQa, ocraje zra ce aaanasapa y nexoj
apyroj rrpMJIHI1H.
Bynyha zta ce paznr 0 MaTepHjarry KOjH je excuepnapan H3 encxor
noercxor TeKcTa, JIaKO je rrpernocraaarn zta eTHHI1H )KeHCKOr pozta, 360r
caste TeMaTHKe, a H 360r narpajapxannor MMJbea KOjH ce y IheMy O.n;CJIM-
xasa, aehe 6HTM sacrynrsean y sehoj MepH. To norsphyje qMIheHMl1a zta
ce jaBHJIO CTOTHHaK OBaKBHX zrepnaara, qMjH ce 36Hp, napasno, y HeKHM
1 B. Ilpesuuena eiiCKUX jynasa. - <I>OJIKJIOp Y BOjBOLlHHH, KIb. 10, HOBH Can,
1999, 32-38; Penueujcxu ouuuu y eucsoj uapoonoj iioesuju. - 360pHHK Marnne cpncxe
aa epHJIOJIOmjy H JIHHrBHcTHKy, KIb. XL/2, HOBH Can, 1997, 49-58.
2 B. TI. CKOK, Teopiia UMeHa CUtaH06HUKa 00 UMeHa 3eMaJba U otinaciuu. - Je3HK
II, 6p. 3, 3arpe6, 65-68; M. Ileumxaa, 0 epahetey UMeHa CUtaH06HUKa y OOHOCy na UMeHa
seuan«: U uectiia. - Ham je3HK, H.C. Klh. IX, CB. 5-6, Beorpan, 1958, 196-205; M. 30pH-
qHh, Je3HK, Klh. IV, 6p. 5, B. Mapxos, Ham jesnx, H.C. Klh. VIII, 151-170. Hapanao, OBO-
Me rpefia npanonara H ynyre xoje ce najy y npaBonHCHHM npapysuauasra, a raxohe H no-
narxe KOjH ce uasone y JIeKCHKorpa<pCKHM panosasra.
3 TIpHJIHKOM aHaJIH3e Y3HMaHje Y 063Hp H 6poj norspna, ztaxne, <ppeKBeHUHja cy-
<pHKca, aJIH je nrrax 6HO npecyzmaja 6poj OCHOBa Y3 xoje ce narn CY<PHKC jaarsa, naxne,
a.erosa npO,l:\yKTHBHOCT, na je nopenax onpehea ynpaso na OCHOBy Tor noxaaarersa,
4 0 OnpaB,l:\aHOCTH OBaKBe KJIaCH<pHKaUHje 6Hhe pe-nr xacnaje, Y3 pasaarpaa,e no-
je,l:\HHHX on HaBe,l:\eHHX cydnncca.
5 Ilpexra naurext caaaarsy y rpaha ce nojasrsyjy HCKJhyqHBO HMeHa rpaztosa, nehnx
HJIH MalhHx, najsemhe nocrojehnx H casro no H3Y3eTKY HaCTaJIHX xao nponyxr necansxe
HMarHHaUHje, a HeMa najezmor XOMOHHMa.
cnysajesaaa ynehasa 6pojeM norspzta xoje cy 3a6eJIeJKeHe y Pa3JIlItIlITlIM
1I3BOpllMa O;::J;HOCHO y Pa3JIlItIlITlIM necsraxra.
Ilopen npesenrosaa,a casre rpahe xoja MOJKe, tIlIHlI HaM ce, 611TlI 3a-
HlIMJbllBa sa narsa acrpaacnsaa,a 1I KlbllJKeBHlIM acropnsapasra 1I 1I3 xoje
ce, nopezt rora, MO)l(e ;::J;0611TlI 1I YBlI;::J; Y lIHBeHTap Ha311Ba osora rnna, Hac
je, rrpe csera, 3aHlIMao jenaa nocefiau acnexar - CTPyKTypa eranxa sa
lI;::J;eHTmplfKaU;lIjy oco6a )l(eHCKOr nona. Texra, ;::J;aKaKO, aaje HOBa jep cy ce
lbOMe Ben 6aBlIJIlI nama je311tIKlI crpy-nsaua.e ann je OHa cana ofipahena
na je;::J;HOM <PYHKU;1I0HaJIHO-TeMaTCKlI OMe~eHOM xopnycy.
Kaxo OBaKBlf nasaaa npeztcraarsajy, y crsapa, cexynnapua 06pa30-
sarsa npeaa Ha3lfBlIMa sa MyIIIKlI pozt xoja cy npnaapaa, MOrJIO ce If ose-
xanara (a TO cy noxasana If panaja ncrpaaorsarsa npyrnx ayropa) na he
peneproap CY<PlIKca 611TlI npannxao capoxramaa. Kao najnpozryxraaanja
jasrsa ce CY<PlIKC -Ka3 (ca 153 norspne 1I 39 Pa3JIlftIlITlIX OCHOBa Y3 xoje
ce seayje), Y3 xoja 611 ce MOrJIe npanojarn 1I Cy<plIKCaJIHe KOM611HaU;lfje
xao IIITO cy -autca (16 norspna Y3 11 paana-nrrax ocaosa), -UHKa (35 rro-
TBp;::J;a Y3 casio 3 ocnose) lIJIlI -oexa/seexa (7 norspna Y3 5 paamrnrrnx
oCHoBa).4 3aTlIM CJIe;::J;1f HaCTaBaK -KUfba (98 nornpna Y3 36 ocaosa) O;::J;-
HOCHO -Ufba (159 rrorspna Y3 cauo 3 ocnose), ;::J;OK je najcnatinje sacryn-
rsen CY<PlIKC -ulja (14 norspna Y3 3 ocnose) O;::J;HOCHO KOM6lfHaU;lIja
-uteuua (8 norspzta Y3 5 Pa3JIlftIlfTlIX ocaosa).
Kaxo je Ben pexeao, CY<PlIKC -Ka noxasao ce xao HajrrpO;::J;yKTlIBHlI-
ja. IIOCTojlf HeKOJIlIKO ranoaa OCHOBa Y3 xoje ce OH sesyje. Hajsemha ce-
MaHTlItIKlf ran npeztcraarsajy lfMeHa nacersa, KO;::J; xojax ce naaeztena cy-
<plfKC zioztaje na rOTOB OjKOHlIM5 (ys, HapaBHO, yxnatsaise BOKaJICKOr na-
CTaBKa KO;::J; MaJIOr 6poja TaKO <popMlIpaHlIX Ha3l1Ba), na npavep: EydUM-
«a, Buouuxa, Saoaptca, KaHUUlKa, Kociuypua, Koiuopra, Jlehanxa, Me-
janxa, Ilpuspeuxa, Capajxa, Cen-xa, COJlyHKa, YiJ6uHKa, Xnueatexa.
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MCTII 6poj OCHOBa jasrsa ce Ka,LJ;a je y nararsy OCHOBa xoja osna-raaa
HeKII MaKpOTOrrOHlIM6 WIll Ka,LJ;a ce pa,LJ;1I 0 HaIJ;1I0HaJIHoj lI,LJ;eHTlICpIIKaIJ;lI-
jII. Mehy npse 611 cnanarm eTHIIIJ;1I KaO nrro cy nnp. EOCaH1W, KOCOBKa,7
Koiuaptca, Ilpuuopxa, Cpujesoca, llpnoeopxa.i IJYl1Ka, a Me~y ztpyre nnp.
Apauxa, Apuayiuxa, Byeapka, Jeepejxa, Kaypxav Mauapxa, flpUllUUKa,lO
Cp6Ka, Xpeaiaxa. HeKII O,LJ; ,LJ;epIIBaTa KOjII ,LJ;aHaC He 611 6l1JIlI yofiasajena
jasrsajy ce II nanopeno ca ,LJ;pyraqlljllM cPopMaMa, xao anp. MaT,WpKa (7)
ys Mauapuua/Mahapuua (11), caCBIIM ycaMJDeHO Cp6Ka (1) ys 3HaTHO
xemhe Cpuxun-a (22) O,LJ;HOCHO CPUKU1-bUl1a (1), Apauxa (5) ys crropa-
,LJ;IIqHO Apaiacutea (2), ,LJ;OK ce nopezt naseztenor Xpeaiuxa (1) IICTO casro
je,LJ;HOM jaarsa II XpBafUKU1-ba, a caCBIIM 1I30cTaje ,LJ;aHaC yofia-rajen nepa-
BaT ca CYcPlIKCOM -Ul1a.
)l,epllBaTe ca IICTIIM CYcPlIKCOM aJIlI Y KOM6I1HaIJ;lIjll ca ,LJ;pyrIIM na-
CTaBIJ;IIMa xao IIITO cy -anxa/s'anxa, -OBKa/-eBKa II -UHKa 1I3,LJ;BOjWIlI CMO Y
nocefiay rronrpyny fiyztyha ,LJ;a npsa CYcPlIKC y nasenenoj KOM6I1HaIJ;IIjll
ysex cPlIrypllpa (caa IIJIlI nanopeno ca HeKIIM ,LJ;pyrllM HaCTaBKOM) yKOJIII-
KO je y rmraa-y 1I3BO~eIhe eTHIIKa sa MyIIIKII pO,LJ;.
HajrrpO,LJ;yKTIIBHlIjll TIIIl 6l1he ca CYcPlIKCOM -auxa/: 'anxa: Bphauxa,
Byoeauxa, Maniuanka, Iluen.auxa, Cen.auxa, CfUapOB.flaUWHKa, Tanujau-
«a, (/>OlJaHKa. Kao IIITO ce II na OBOM MaJIOM 6pojy eTHIIKa ,LJ;a IlpIlMeTIITII,
ceMaHTIIKa je pa3HOpO,LJ;Ha rra MO)Ke 03HaqaBaTlI rpaztose, rrJIaHIIHe, pera-
je, nnesrencxy IIJIII HaU;1I0HaJIHY npanazmocr, KOpeJIaTIIBHII Ha3I1BII My-
IIIKor pO,LJ;a IIJIII he 6l1TlI ocPopMJDeHII casro CYcPlIKCOM -aH IIJIII he ce ys
rsera jaBJDaTII II -UH.
KOM6I1HaIJ;lIja -oexa/seexa jaarsa ce pehe O,LJ; rrpeTXO,LJ;He II sesyje ce,
cexr je,LJ;HOr 1I3Y3eTKa (Euul1ieBKa), caxro sa OCHOBe xojasra ce 03HaQaBa Ha-
IJ;1I0HaJIHa IIJIII peraoaamta rrpIIrra,LJ;HOCT: Bynujeexa, MocKoBKa,11 Xepue-
ZOBKa, Iluooexa. ETHIIIJ;1I MylliKor pO,LJ;a ofipaaosahe ce CYcPlIKCaJIHOM KOM-
6l1HaIJ;lIjoM -OBal1/-eBal1I1JIII, nax, O,LJ;6aIJ;IIBaIheM MOIJ;1I0HOr CYcPlIKca -xa.
6 TIO,ll, MaKpOTonOHHMOM nonpaayaeaavo Ha3HBe nojenaanx peraja xoje cy y ca-
crasy BehHX TepHTopHjaJIHHX 06JlaCTH HJlH zrpacana.
7 Y HallIHM JleKCHKorpa<pCKHM npapysnanava nasone ce 06JlHUH KOC06KUl-ba H
KOC06/bWiKa rrpessa MylliKHM eTHHUHMa Koc06a11 H KOC06/baHuH.
8 Y aaseneaoa xopnycy OBaKaB 06JlHK npeztcraarsa ysex perHOHaJIHy a He HaUHO-
HaJIHy oztpenaauy.
9 Osa, y OCHOBH, KOH<peCHOHaJIHa 03HaKa ynorpefirsasa ce, y CTBapH, xao 3aMeHa
sa HaUHOHaJIHO ozrpehea,e na oryna H rseao nacaise BeJlHKHM nOqeTHHM CJlOBOM.
10 Y Ilpasonacy H3 1960. rozmae naje ce Ilpuneiiuatoca npesra MylllKHM eTHHUHMa
Ilpuneiiau, Ilpuneiiuauuu.
11 Osne y HCTOM saa-retsy xoje 6H ztaaac 6HJlO 03HaqeHO eTHHKOM PYCKUl-ba.
CyqHfKCaJIHa sapajaara -UHKa nesyje ce cavo ys rpn OCHOBe:
Ey(H)zapuHKa (2), Jlaiiiunxa (31) If Illyuaounxa (2). IIpBIf on HaBe~eHIfX
06JIIfKa Moryne na je nacrao If3 MerpIfqKIfX pasnora.
Marse je npo~YKTIfBaH cyrpaxc -tcunsa (97 nornpna ys 35 pasmrnr-
TIfX ocaosa) O~HOCHO -ulba (159 norspna ys caxro 3 ocuose).
Kana je pes 0 OCHOBaMa, OHe ce najsemhe ozmoce na IfMeHa MeCTa
tBapaiiacun-a, 3aoapKUlba, Knuuxun.a, Mneuuauea, Mociuaprun.a, H06KU-
tea, Ileuyjuutea, Capajsun.a, CillaM60/lKUlba, Xnueansunsa, 3aTIfM ce jaarsa-
jy xao 03HaKe HalI,IfOHaJIHe (Apaiixun.a, Kaypxun-a/haypsun.a, Jlatuunxuma,
Maniuetusun.a, C/l06UHKUlba, Cpiixun.a O~HOCHO Bnatxtun.a/Bnajun-a/Jlaxu-
n.a, Tptcutea, Typruseai IfJIIf peraonanna npanannocr (Bpauuueexun.a, Ko-
iuapxun.a, JIUlJKUlba, Ilpuuopkutea, C/la60HKUlba), a cavo je~HoM ofienesca-
sa ce npanannocr nJIeMeHCKOM ycrpojcrsy (aYl1KUlba).
ETHIflI,If aa oanasanaa,c )J(eHCKIfX oco6a, If3Be~eHIf cydiaxcosr
-(K)Ulba, IfMajy npexa cefia BpJIO pa3HOJIIfKe ztepasare aa MyIlIKa JIIfIJ;a.
Jeztan 6poj Ha3IfBajaarsa ce IfJIIf ca HyJITIfMHaCTaBKOM IfJIIf ca -UH xao, na
npavep: Apauxun.a/Apau, Apauuu, JIailluHKulbalJIailluH 12, C/l06UHKU-
lbaIC/l06UH, Cpiixun.a/Cptiuu, Typtcutea/Typuuu, qeCTO y MylliKOM pony
MO)J(e anrepaaparn ca -aHuHI-'aHuH (Bapaiuxusea/Bapaoauunv), Taoapku-
n.a/Saapanun, Knunxutea/Knuteanuu, JIUlJKUlbalJIUlJallUH, Hoexun.a/H.0-
6JbaHUH, PaOYlJKUlbaIPaoYlJaHUH,14 Cutiuutcutea/Cutiun-anuns IfJIIf -au
tBpanuueetcun-a/Bpanuxeeau, Koiuapxun-a/Koiuapau.o Mucupxuu.a/Mu-
cupau, Moctuapcun.a/Moctuapau, Ileuyjxun.a/Ileuyjau, C/la601lKU-
nsa/Cnaeonauv, a cauo y rro jenaoa npanepy ca -es IfJIIf, naaac xeurhe, ca
-'aHUH (Maniueiueutea/Mantues, Maniueocauuuv O~HOCHO ca -nuja
(CillaM60/lKUlbaICillaM60/luja).
Y HaIlIeM MaTepIfjaJIy 3a6eJIe)J(eHIf cy If eTHIfIJ;If Jajauxun.a If llP030P-
xutea KOjIf ce y HaIlIIfM nexcaxorparpcxan If npasonacnaa npnpysnanaaa
He nosnnsy, a He najy ce HIf lbIfXOBIf rrpanapaa 06JIIflI,If sa MyIlIKIf pon.
Ilorsphyje ce MIfllIJbelbe M. IIeIlIIfKaHa16 zta cyqnucc -uua y TBOp6If
eTHIfKa name naje rrpO~YKTIfBaH If, IlITaBIfIlIe, MOrJIO 6If ce peha na je
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12 Y uamesr ce MaTepHjaJIy sa MyWKH pon nopen ofinaxa Jlaiiiun qeCTOjaarsa H
nepaaar Ilaiiiuuuu, WTO MO)l(e 6HTH H3a3BaHO H Pa3JI03HMa srerpasxe npapone.
13 Y PeqHHKY CAHY nopen 06JlHKa Bapaoauuu naje ce H Bapaonuja. KaKOje jezt-
HOM 3a6eJIe)l(eHO H y aanress MaTepHjaJIy, ys (oner casro jenaou) MHO)l(HHCKY <pOpMyBa-
pahanu.
14 Y Ilpasonacy H3 1960. rO,!!,HHe nasone ce 06JIHI.J,H PaOYIWHUHIPaOY1laNKa.
15 Ilopen aaaeneaor 06JlHKa y PeqHHKY CAHY najy ce H KOpeJIaTHBHe <popMe Ko-
iuapanun/Koinapanea.
16 B. HaBe,!!,eHH pan crp. 202.
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CBOjy rrpO~YKTIfBHOCT asryfiao JOIII ~aBHO, IIITO ce MO:>Ke 3aKJbYQIfTIf If na
OCHOBy MaTepIfjarra KOjIf ce OB~e zraje If KOjIf je crapaja y O~HOCY na oaaj
jeanx KOjIf je BYK Kapaunh onafipao KaO OCHOBIfU;y sa 6y~ynIf crannapn,
Haseztena cyrpaxc sesyje ce CaMO sa TPIf OCHOBe: Kpateuua, Mauapuua
O~HOCHOje~HoM aa <poHeTIf3aM Mahapuua If Llloxuua (yxynao 14 IIOTBp-
na). Caxro HeUITO seha 6poj OCHOBa jann.a ce YKOJIIfKO IfCTIf CY<PIfKC IfMa
~eMIfHYTIfBHO aaa-rerse If ry ce peztonno jasrsa KOM6IfHaU;Ifja CY<PIfKca
-Ufba If -uua: Fpkuteuua, H06KUfbUl1a, Cesexuteuua, Cpuxuteuua If TypKU-
teuua (YKyilHO 8 IIoTBp~a).
)J;a eTHIfU;If :>KeHCKOr pozta HIfCY 6IfJIIf Y u;eHTPY naaor,e eIICKor nesa-
Qa, IIITO je If pa3YMJl>IfBO C 063IfpOM na TeMaTIfKY xoja ce Y OBaKBOM noer-
CKOM rexcry o6paljyje, IIOKa3yje IhIfXOB MarrIf 6poj KOjIf, C npyre crpaae,
IfMa xao IIOCJIe~IfU;y If cyzcea IfHBeHTap cydiaxcannax cpezicraaa rra ce ja-
arsajy caao TPIf OCHOBHa CY<PIfKca: -Ka, -(K)ufba If -uua, a raxohe If IhIfXO-
Be KOM6IfHaU;Ifje OJIIfQeHe y aapajaarana -autca, -uutca, -06Ka/-e6Ka If
-uteuua.
Apamca CHIT 264, XHIT 2 13, 14Jl, 64,
XHIT 5 12017
Apamonsa XHIT 241,43
Apnayrxa CHIT 2 67
Baurheasce X 1 23
Bocamca Zl 157, XHIT 5 211, HI 51
Bpanauemenn.e CHIT 2 85
Bphamca CHIT 369, CHIT 4 9, 47
Byrapumca Il 158; Byarapamca Il 158
Byrapxa CHIT 2 56, CHIlp 3 45
liYJlBOHKa.ll: 63
liYJlHMKa E 28, CHIl6 38, 43, CHIT 7 13,
36B,CHIlp 37, XHIlI55, XHIl5 200
Byaajeaxa XHIl4 41, 48
liyHHIiKHlbe XHIl 4 32
Baparxan.a XHIl 4 44
BHJlHHKa III 18
Bnaaa.a CHIl5 418, CHIl6 37,80, CHIl
77,15, CHIlp 2 5, XHIll 44; BJIajH-
n.a CHIlp 2 82;
Baaxaa.a B 90,110, JM 29,38, M 113, M
112,164, MJ 11, 17, MY 57, CHIl2 6,
CHIl 3 54, 72, CHIl 4 33, 34, 41,
CHIl5 687, 712, CHIl6 21,81, CHIT
7 22, 30, CHIT 8 18, 59, CHIlp 3 14,
15, 48, 50, 64, 66, X 2 40, 42, 46,
XHIl 1 56,59,68, XHIl 3 7, XHIT 4
27, XHIl5 66, XHIl8 21, XHIl9 6, III
4; Jlaxan.a CHIl 9 24
ra6eJhaHKe XHIl 5 188
rpKHlba CHIT 2 6, M 160, XHIl 5 204,
JIH 15, III 25
rpKHIbH...a XHIl 5 204
)l;OJhaHKeXHIl 8 29
3aJlapKe .ll: 97
3aJlapKHlba XHIl 3 23
Jaja-ncan.a XHIT 3 14
Jeapejxa CHIl2 18, H 26/3
KaHHwKa Xl 9
Karnnmcnn.a III 15
Kaypxa 99, JIH 8
Kaypxan.a E 99, CHIlp 349, XHIll 82;
naypKHlba CHIl 5 712
KJIHHKHlba XHIl4 29
Kncomca CHIl 2 47, 51, 69, CHIlp 2 70
Kocrypxa XHIl 2 46
17 03HaKe 0 HJIH 6 xoje ce jaan.ajy Y3 6pojeBe necasra saase zta ce pana 0
nonauava Y3 nojezmae necsre HJIH 0 IhHXOBHM sapajaaraaa.
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KOTapKa XHTI 3 10, XHTI 4 43
Korapxan.a XHTI 3 19, 21, XHTI 4 27
KOTopKa CHTI 7 27
Kpan.aua MJ 11, 17
KY-leBKHlhe CHTI 2 85
JIaTHHKa E 99,,lJ, 158, CHTI 240,89,90,
CHTI 3 18, CHTI 6 55, CHn 7 7,8,11,
14, 15, 22, CHTI 8 6, CHTIp 2 5,29,
CHTIp 3 19,28,49, M 102,116, MJ 9,
XHTI 1 44, 70, 82, XHTI 2 14, XHn 5
211, X 1 21, X 2 42, 71, X 1 63
JIaTHHKHlhaXHTI 156,XHTI214,XHTI
447,X254,60
Jlehamca XHn 1 71, JM 19
JIHqKHlha XHTI 4 28, 32, XHTI 9 24
MaJITaHKa JM 36
Manreuncaa,a XHTI 4 38
Mauapnua CHTI 6 13, XHTI 4 29,35,36,
48, X 127,45,57, X 2 60, JIH 17; Ma-
ljapHu,a XHTI 4 45
Mauapxa CHTIp 2 56, M 119, XHTI 4 36,
48, X 1 27, X 2 57, 60
Mejamca Il 172
MHcHpKa CHTI 6 39
MHcHpKHlhe CHTIp 2 66
MJIeTKHlha XHTI 1 33,68, XHTI 2 20
Mopaaxa CHTI 4 46
Mocxoaxe M 167
Mocrapxa CHTIp 3 27, M 5, XHTI 1 61
MOCTapKHlha ,lJ, 167
HOBKHlha CHTI 1 761,762, CHn 5 656,
663, XHTI 2 16, X 261
HOBKHIhHu,a XHTI 2 14
Opuraaxan,a XHTI 4 47
Ilexyjxau,a XHTI 4 45
IIHBJhaHKe CHTI 4 51
IIpH3peHKa CHTI 2 12
IIpHJIHnKe XHTI 2 14, 19-21A
IIpHMopKa XHTI 4 27
Ilpasrepxau.a XHTI 4 27, M)I{ 13,76
Ilpmopxau,a XHTI 3 11
PaJJ.yqKHlha XHTI 3 21
Capaeuxa E 120; Capajeaxa CHTIp 3 22
Capajxe CHTI 6 70, XHTI262, XHTI5 117
Capajxnn-e M)I{ 70
Cen.amce Il 189, CHTI 339, CHTI 6 10
Cea.xa MJ 9
CelhKHlha CHTIp 342, XHTI 9 9, 17,26,
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